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Постановка проблемы. Проблемы формирования и сохранения библиотечных фондов выдви-
нулись в разряд наиболее важных и сложных в современном библиотековедении. От того, как 
сформированы фонды, напрямую зависит возможность библиотеки в удовлетворении информаци-
онных, культурных и образовательных потребностей пользователей. Как бы стремительно ни раз-
вивались информационные технологии в области библиотечного дела, как бы интенсивно ни ме-
нялся типовой состав фондов в сторону увеличения в нем электронных изданий, в ближайшей пер-
спективе основу фондов вузовских библиотек  составят печатные издания. 
По-прежнему гарантированным источником поступления периодических изданий в библиотеку 
является институт подписки. Подписка сегодня - это процесс оптимального выбора среди огромного 
количества изданий, требующий значительных финансовых затрат. Ситуация усложняется тем, что 
каждое полугодие наблюдается стабильный рост подписных цен. Перечень выписываемых изданий 
должен отвечать требованиям пользователей информации, и в то же время их количество должно 
быть оптимальным для работы библиотеки, так как в связи с удорожанием подписных изданий рас-
ходы на приобретение газет и журналов растут. 
Цель работы. Определение состояния и организации работы читального зала периодических 
изданий по востребованности и соответствия состава фонда периодических изданий ожиданиям 
пользователей. Исследование состоит в изучении востребованности фонда периодической литера-
туры и информационных потребностей пользователей, а также предложений по их усовершенство-
ванию. 
Основные результаты исследования. Проблема дефицита средств, ассигнуемых на комплек-
тование фондов периодики, требует поисков более строгого и экономичного подхода к их распре-
делению и выявления тех направлений комплектования, на которых без ущерба для качества об-
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служивания пользователей можно было бы сократить расходы. Нехватка бюджетных ассигнований 
ограничивает подписку на периодические издания, прежде всего зарубежную периодику. 
Учитывая роль, специфические особенности читального зала в системе обслуживания, причины, 
оказывающие негативное влияние на практику, способы совершенствования деятельности и вклю-
чения в производственный процесс выявленных внутренних резервов, была рассмотрена проблема 
обеспечения, сохранности, пополнения и востребованности литературы согласно информацион-
ным потребностям пользователей. В процессе исследования были проверены количественные ха-
рактеристики фонда в блоках изданий и наименованиях журналов; затем проанализированы полно-
та и обновляемость фонда, его актуальность и информационные потребности пользователей; рас-
смотрена эффективность способов доведения до пользователей информации об имеющихся пери-
одических изданиях. Проводимое исследование поможет устранить некоторые вопросы, связанные 
с подпиской невостребованных изданий путем сокращения их подписки и минимизации организаци-
онных недоработок в подписном сервисе, направляя ассигнования на ориентацию более востребо-
ванных периодических изданий. 
В современной библиотечной практике информационный запрос изучается в основном исходя 
из объема и структуры фактически использованных библиотечных фондов, то есть востребованно-
сти. Такой подход не позволяет точно выявить закономерность развития действительного запроса 
пользователя, хотя дает возможность сделать некоторые выводы относительно тенденций разви-
тия информационных потребностей и комплексного формирования фонда. Для максимального 
удовлетворения запросов пользователей необходимо сформировать качественный фонд, который 
наиболее актуален и востребован в работе.  
Информационные потребности в первую очередь зависят от профессиональной деятельности 
пользователя, которая имеет конкретные цели и задания. В процессе решения этих заданий, реа-
лизации целей и возникает потребность обращения к информации.  Как и другая категория потреб-
ностей, информационные потребности - динамические. Они постоянно изменяются под воздей-
ствием научно-технического прогресса и социального развития общества и связаны с закономерно-
стями развития наукоемких областей науки и техники. Основными пользователями библиотеки 
высшего учебного заведения являются обычно его коллектив и студенты. Основная категория - сту-
денты - 86%, профессорско-преподавательский состав - 7%, сотрудники института - 5%, админи-




Рис. 1. Студенты-пользователи читального зала периодических изданий 
 
Самая требовательная категория - это профессора и преподаватели, чьи запросы связаны с 
необходимостью разработки лекционных курсов, практических занятий, научной деятельностью, 
публикацией собственных исследований. Основным мотивом поиска информации для студентов 
является в первую очередь получение общеобразовательной информации. Удовлетворяя образо-
вательные потребности пользователей, надо иметь в виду, что практически каждый современный 
человек занимается не только профессиональным, но также и другими видами  деятельности. 
Для максимального удовлетворения информационных потребностей и устранения некоторых 
вопросов, связанных с подпиской невостребованных изданий, данное исследование осуществлено 
путем сбора статистической и текстовой информации и изучения 14 Блоков периодических изданий 
путем анализа прикнижных формуляров предоставленных изданий. В Таблице 1 отражены Блоки 
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периодических изданий, в которые входит 98 наименования журналов, выписанных научной биб-
лиотекой (НБ) за период 2010-2012 гг.  Исследование позволило выявить лидеров и аутсайдеров 
среди периодических изданий.  
Таблица 1                          
Структура периодических изданий по блокам 





1 2 3 4 5 6 
1. Экономическая теория 
1 Актуальні проблеми економіки 36 1 2010-2012 239 
2 Україна: аспекти праці 24  2010-2012 149 
3 Вісник Київського інституту бізнесу та технологій 6  2010-2012 6 
4 Інвестиції: практика та досвід 72  2010,2012 331 
5 Економіка. Фінанси. Право 36  2010-2012 106 
6 Економічний часопис 18  2010-2012 68 
7 Економіка і прогнозування 12  2010, 2012 29 
8 Економічна теорія 12  2010-2012 24 
9 Економіка України 36  2010-2012 234 
10 Стратегічні пріоритети 8  2011, 2012 20 
2. Региональная экономика 
11 Регіональна економіка 12 2 2010-2012 99 
12 Економіка і регіон 14  2010-2012 76 
13 Держава та регіони. Сер.: Держ.управління 12  2010-2012 58 
14 Економіка та держава 36  2010-2012 139 
3. Экономика предприятия 
15 Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприєм-
ництво 
18 3 2010-2012 233 
16 Вісник економічної науки 6  2010-2012 66 
17 Формування ринкових відносин 36  2010-2012 467 
18 Логистика: проблемы и решения 18  2010-2012 22 
4. Финансы и бизнес 
19 Світ фінансів 8 4 2011-2012 72 
20 Фінанси України 36  2010-2012 328 
21 Економіст 36  2010-2012 75 
22 Справочник экономиста 36  2010-2012 98 
23 Мир денег 12  2010,2012 4 
24 Страхова справа 12  2010-2012 259 
25 Ринок цінних паперів 36  2010-2012 66 
5. Банковское дело 
26 Вісник НБУ 36 5 2010-2012 324 
27 Банковский менеджмент 12  2012 1 
28 Банківська справа 18  2010-2012 152 
29 Казна України 18  2010-2012 12 
6. Безопасность жизнедеятельности 
30 Охорона праці 36 6 2010-2012 1 
31 Пожежна безпека 36  2010-2012 1 
32 Надзвичайна ситуація 36  2010-2012 4 
33 Інформаційний бюллетень з охорони праці 12  2010-2012 4 
7. Бухгалтерский учет 
34 Бух.облік і аудит 36 7 2010-2012 94 
35 Все про бух. облік 360  2010-2012 112 
36 Податки та бух. облік. Спецвипуск 12  2012 26 
37 Статистика України 12  2010-2012 88 
38 Незалежний аудитор 12  2012 3 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 
8. Международная экономика 
39 Журнал європейської економіки 12 8 2010-2012 30 
40 Международная экономика 12  2012 16 
41 Мировая экономика и международные отношения 6  2012 10 
42 Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право 18  2010-2012 63 
43 ЗС: зовнішні справи 12  2011-2012 22 
9. Аграрные науки 
44  
Економіка АПК 
36 9 2010-2012 148 
45 Пропозиція 36  2010-2012 89 
46 Лісовий і мисливський журнал 6  2012 14 
47 Екологічний вісник 18  2010-2012 26 
48 Карантин і захист рослин 24  2011-2012 6 
49 Овощеводство 36  2010-2012 32 
50 Огородник 36  2010-2012 45 
51 Хімія. Агрохімія. Сервіс 18  2011-2012 11 
52 Сучасні аграрні технології 6  2012 2 
53 Вісник аграрної науки 36  2010-2012 28 
54 Агроекологічний вісник 18  2010-2012 7 
55 Агросвіт 48  2011-2012 105 
56 Агроном 8  2011-2012 9 
57 Ринок сівалок в Україні 1  2011 3 
10. Маркетинг 
58 Маркетинг и реклама 18 10 2010-2012 41 
59 Маркетинг в Україні 12  2010-2012 32 
60 Маркетинговые исследования 18  2-11-2012 12 
61 Мир туризма 14  2011-2012 19 
62 Международный туризм 18  2010-2012 22 
63 Український туризм 18  2010-2012 18 
64 Український географічний журнал 12  2010-2012 14 
65 Ресторанный и гостиничный бизнес 4  2012 4 
66 Благоустрій і ландшафт 4  2011-2012 5 
67 Благоустройство территорий 1  2010 2 
11. Философские науки 
68 Світогляд 12 11 2010,2012 3 
69 Філософська думка 12  2010,2012 12 
70 Наука. Релігія. Суспільство 12  2010-2012 1 
71 Віче 24  2010 29 
72 Персонал 18  2010-2012 37 
73 Університет  18  2011-2012 4 
74 Личности 15  2010-2011 29 
75 Вокруг света 36  2010-2012 50 
76 Колесо жизни 6  2010 26 
12. Языкознание 
77 Українознавство 8 12 2011-2012 10 
78 Мандрівець 12  2010,2012 3 
79 Дивослово 24  2010,2012 22 
80 Мовознавство 12  2011-2012 3 
13. Информационные технологии 
81 Мир техники и технологий 12 13 22011 22 
82 Системні дослідження та інформаційні  
технології 
8  2011-2012 Не 
востр. 
83 Кибернетика и системный анализ 18  2010-2012 16 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 
84 Наноносители. Наноматериалы. 
Нанотехнологии 
4  2012 3 
14. Наука. Культура. Образование 
85  Новий колегіум 44 14 2011-2012 66 
86 Вища освіта України 12  2010-2012 8 
87 Наука та наукознавство 8  2011-2012 5 
88 Освіта і управління 12  2010-2012 9 
89 Наука та інновації 18  2010-2012 11 
90 Наука и жизнь 6  2010 12 
91 Вища школа 36  2010-2012 19 
92 Вісник Національної Академії наук 2  2010-2011 3 
93 Шкільна бібліотека 24  2010-2012 32 
94 Бібліотечна планета 12  2010-2012 12 
95 Бібліотечний форум України 12  2010-2012 31 
96 Бібліотечний вісник 18  2010-2012 37 
97 Вісник Книжкової палати 24  2010,2012 16 
98 Научные и технические библиотеки 36  2010-2012 58 
 
Из данной структуры можно сделать следующие выводы. Самые актуальные блоки периоди-
ки - Блок 1 «Экономическая теория» - востребованность которого составляет 1206 раз. Высокий 
уровень востребованности характерен для изданий Блока 3 «Экономика предприятия» и Блока 
4 «Финансы и бизнес». Далее по востребованности следуют Блоки «Региональная экономика», 
«Банковское  дело», «Бухгалтерский учет» и «Аграрные науки». Материалы исследования пока-
зали, что небольшим спросом пользуются Блоки «Международная экономика», «Маркетинг», 
«Философские науки» и «Наука. Культура. Образование». Крайне низкая востребованность у 
«Безопасности жизнедеятельности», «Языкознания», «Информационных технологий».  
Причиной востребованности экономических блоков изданий является, в первую очередь,  
профильность вуза с учетом потребностей целевой группы потребителей. Качественные харак-
теристики востребованности исследуемых блоков изданий представлены на рис. 2.  
 
Рис. 2. Анализ блоков журналов по востребованности 
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Очевидно, что объективная оценка качества подписки получена путем изучения востребо-
ванности, когда объектом такого исследования становится массив периодики, минимально не-
обходимый для комплектования периодического фонда.  Весьма интересные данные были по-
лучены нами при исследовании востребованности периодических изданий. Наибольшее число 
наименований периодики имеют, безусловно, высокий уровень востребованности. 
Среди изданий в десятке лидеров следующие журналы (табл. 2). 
Таблица 2 
Рейтинг востребованности  журналов библиотеки ЧГИЭУ 
№ п/п Название журналов Кол-во запросов 
1. Формування ринкових відносин в Україні 467 
2. Інвестиції: практика та досвід 331 
3. Фінанси України 328 
4. Вісник НБУ 324 
5. Страхова справа 259 
6. Актуальні проблеми економіки 239 
7. Економіка України 234 
8. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво» 233 
9. Банківська справа 152 
10. Економіка АПК 148 
 
Низкая востребованность периодической литературы отмечена для некоторых изданий. В 
числе аутсайдеров: «Охорона праці», «Пожежна безпека», «Надзвичайна ситуація», «Киберне-
тика и системній аналіз», «Мандрівець», «Мовознавство», «Українознавство». Среди невостре-
бованных и малоспрашиваемых изданий: «Системні дослідження та інформаційні технології», 
«Мир техники и технологий», «Наноносители. Наноматериалы. Нанотехнологии», «Філософська 
думка», «Сучасні аграрні технології» та «Незалежний аудитор». Следовательно, эти виды изда-
ний активно приобретаются в фонды, но при этом не учитываются информационные потребно-
сти пользователей. Зарубежные и отечественные библиотековеды отмечают: книга, не нашед-
шая своего читателя в течение года после поступления в фонд, уже никогда не попадёт в ста-
тистику документовыдачи.   
Выводы. Анализ использования периодических изданий показал, что интерес к ним не 
уменьшается. Книговыдача периодических изданий составляет значительную часть от общей 
книговыдачи библиотеки. Периодические издания используют все категории пользователей, как 
в помощь образовательному процессу, так и для самообразования. Для качественного ком-
плектования и отбора литературы в фонды необходимо привлекать пользователей, прежде 
всего специалистов. Расширение форм и методов информирования пользователей о составе 
фонда и новых поступлениях периодических изданий осуществляется путем предоставления на 
сайте Научной библиотеки сводного перечня подписных изданий на предстоящий год и инфор-
мирования о содержании, объемах и изменениях в подписке. Ведется активная работа по 
предоставлению пользователям «Рекомендательных списков периодических изданий» по 
определенной теме, а также услуга избирательно-реферативного информирования (ИРИ) с ис-
черпывающей информацией о фондах НБ. Новые поступления периодических изданий должны 
активно экспонироваться на регулярно обновляемых книжных выставках, «Выставках одного 
журнала», «Выставках новых поступлений периодических изданий», информационных выстав-
ках. Имея в своем распоряжении широкий спектр периодических изданий, библиотеки могут 
удовлетворять разнообразные информационные запросы читателей. 
В современном многообразии периодических изданий важно правильно определить те, ко-
торые наиболее полно отражают содержание интересов читателей конкретной библиотеки. По-
этому целесообразно ежегодно проводить анализ использования периодических изданий с це-
лью корректировки ассортимента выписываемых газет и журналов. Подобные данные помогут 
НБ определиться в политике формирования фондов, например, скорректировать институт под-
писки на будущее, определить формы и методы работы с периодикой. Проведенное исследо-
вание дает возможность не только устранить недостатки и совершенствовать работу, каче-
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ственно провести подписку периодических изданий в будущем. Ознакомление с текущим состо-
янием дел на данном направлении позволило выявить не только положительный опыт, но и 
множество организационных недостатков. 
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